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Z La etiología del deterhoro psicológico es uno de ¡os asuntos más interesantes para todos
¡os profesionales de la salud mental implicados en ¡a intervención social (incluyendo ¡a
~ pnevención). Los marcos teánicos procedentes de ¡a psicología (cognitívos y conductistas)
tAJ son dominantes en la bilsliognafía sobre el tema. Un elemento compartido por dichos
modelos es la defensa de un origen individual del detenioro psicológico. La alta efectivi-
dad mostrada ponías técnicas de intervención derivadas de las teorías han legitimado el
rol dominante de la psicología en el estudio de ¡a enfermedad mental. Centrándose en ¡a
depresión, el presente artículo defiende que las variables psicológicas son sólo una cara
del problema. En este sentido. se defiende una aproximación sociológica, reclamandouna
mayor atención para los orígenes sociales de la depresión
1— The etiology of psychío¡ogical distress is one of the more intenesting topics fon ah the men-
u
< tal hea¡th professinna¡s involved in the social intenvention (inc¡uding prevention). Psycho-
logical (cognitive and behavioral) theoretiea¡ frameworks have become dominant in the
u ¡iterature about mental i¡¡ness, A shared element present in ah these modeis is the indíví-
dual origin of psyeho¡ogica¡ distress, líe high effectivíty of the intervention techniques
derived fnom the thennetica¡ work has ¡egitimated the dominant role of psychology in the
study of mental hea¡th. Focusing on depression, the present papen arques psycho¡ogical
variables are just one face of the problem In this vein. sociological approaches are dicus-
sed, c¡aíming the need fon a deeper insight into the social origins of depressíon.
SUMARIO 1. Introducción. 2. Teorías psicológicas de la depresión. 3. Teorías socio-
lógicas de la depresión. 4 A modo de conclusión: individuo, sociedad, depresión.
5 Referencias bibliográficas.
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Si Ocriemeis ení u-ueriltu. ticisomás. qole la efeccividad de dichas feormas de intervenoción es nota--
ble, sol aspecto cuse sosílíca el hcirí-zonte seoctiotógico en el estudio de la enfermedad mental está
teflíd u cje noogr¿os rius líes siso teirmenta. ¿Por ejusé introducir nuevas perspectivas si el fin último
de ¡tu inívesiigacíón, es sis-coir. la mejora de la vida de las personas. parece aicanzarse a revés de
los esfucoizos ya realiz¿iclias por catras disciplinas? Pretendo dar respuesla a est¿u píegun/a a le)
largo-ea siso las prlaxirií¿05 Jiagínas [)e entrada adelan/co, ya ojese quizá sooa noecesaroo, reconocer que
la eveci/:uual apou4¿istisni sic:: la Sociealccgia río jcsstifíque. si nos ajustamos a un elemental principio
de parsimonia. la noousiilicaciónde los seupucosios (psicologistas) epieban guiado el estudítí de la
enfecnousodad menttui, y moiuucohes unenos la revisióní ele la fructífera labor investigadora realizada
tiesto: la psicolocfpa. O clii izó sí.
Ceuon<i ayuda a ¿o teorria de dicha tecoisión , el presente articulo realízaun análisis eno tres fases,
En pí-imer lugar. ex1ícuuue: ole forma otuitica algunas de las teorías psicológiooas más impeurtanoles
en Osarnos a la depresiecco. En segundo lugar. se analí-za, también de forma crítica los (escasos)
into-ocolcus socíeslógicess. Lii tsoreoer lugar. se: discoulen los logros, las limitaciones y las potencíalí—
dasleos de: fornroa con¡ oímos tu -
2- Teorías psiccológiooas de la depresión
La guao ríqeosoza cíe ¿o[ou-coxíníaciones a la depresión surgidas en el mareo de la Psicología
hacocuu verdadeuarneníie difícil ccíaltwíer pretensión de exhaustividad en su exposición. Por
tan/su. do la preseuíte sosoción se procederá a unoa selección de lasdiversas teorías, presentando
aspielitos e1oie mayeor fui-cuOagonisnoo teórico e impacto en la intervención han mostrado. En con-
ereteo, uíueslro recoiridus partirá te alguntis telas perspectivas ccsnductistas más relevantes paca
luegca Oransítar por las a1uroximaeoícines cognítívas en un intento de cofrecer una descripción
geníemal de Itos teorías isicológicas en /ooo-no ala depresión.
Seguramente seta sol miíeadeolo te Lewinsolonoel que ejemplífica con mayor rigorla perspectiva
coot¡ícotista aplicada al coscudio tela-enfermedad mental (Lewinsohn, Weinsteíny Shaw, u969).
A grandes rasgos, síu Icocuria jsos/oula que la depresión se produce por unareducción prolongada
de leus reforzadores acniluientales positivos. Unatasa baja de refuerzos positivos produce un des-
ecosoc oleo la freeoucsoncc:i¿u ele las conductas olustoras y verbales seguido de la instalación de con-
dusettos depresivas>’ de seonotímientos dísfóricos, Posteriormente, la atención, el ínterésyla sim-
patito, es decir, las ceae:s:ioníes del medio soetíal dirigidas alas personas deprimidas consolidan
y maustienen estas coscoisícíctas depresivas
Luí formulacicones 1ccusleriores (Lewinsolíno y Libet, i9-72) se seu’iaia que lashabilidades socia-
les siso los sujelos depo-irní idos, es decir, la capacidad de emitir conductas que serán reforzadas
posil:iv¿omernte por isis colross, son inadecuadas etomparóndolas con lasde sujetos no deprimidos.
Este déficit en habílislades sociales seria la ceundíción antecedente que produciría unapérdida o
un liajos nivel de <efcinzao-nientos positivos. Por tanto, el modelo enfatíza el bajo nivel de retor-
zamuento positivo coouriii sígente alas respuestas del sujeto. Este seria eí factor ambiental desen-
cadenante te la depuesión. Enpienavorágine cognítiva, Lewinsolmy sus colaboradores (Lewín-
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Escelcsouor Seinc! tez Mo¡en-o Pían corra socieutogola de la enfermedad menral lo Etiolccg/cn
tado o refuerzo dada cuna resjuuesta específica, noo difiere de la probabilidad condicional de un
resultado o refuerzo son ausebocia de dicha respuesta. Cuando ambas probabilidades coincidan
[p(BFs’r)=p<RF/R)l nois encontraremos con una ausencia de control sobre el refuerzo o el
resullado: nco existe cuinO ingencia entre respuestay uesulsado (refuerzo).
Poo- lo tanto, no es suifietierote la exposición a untrauma para que se desarrolle la indefensión.
Recuérsiese que esí el soaso tela teoria de Lewínsohn la depresión aparecía como resultado de
una reducción de rehurzatiores posítívoss o un incremento de los negativos. Parala teoría elabo-
rad¿o por Selígman lía cíe Oratarse de un resultado imncomntrúlable El eje central de la teoría de
indeicosión (Selígnnit<nu. <980 esel hecho de que. al eoífrentarse aun acontecimiento incontro-
lable. itos personas apie-oleleon queeste acontecimiento es independiente de sus respuestas, lo
que íes lleva auna sí/:uac:ión de indefensión aprendida.
Ya en los primerolus coxperumentosse observaron las consecuencias negativas de la indefen-
sión. Esta consecuensoitus se dao en tres planos, molivacional, cognitivo y emocional. Las con-
sectuerícias motívacicaroa¡es implican una reducción en la iniciación de conductas voluntarias.
Dados e1c,e los resuitadius 5cm independientes de la respuestas, el organismo reduce su motiva-
ción para realizarlas, Eco ci 1slano cognítivo, la indefensión dificulta el aprendizaje posterior.
Aprender que un rescuilado es independiente de unoa respuesta díficulta el posterior aprendi-
zaje cíe que esa resposesta produce ese resultado, Fn cuantoalas perturbaciones emocionales,
nos encosuntramos cocino oloss momenteis. Ero el primero. el acontecimiento traumático puede
gencí-ar miedo, ¿onsiecitod. Si el sujeto puede controlare1 trauma, el miedoyla ansiedad des-
apaueceuán. Pero sí el suIdos aprende que neo puede controlar el trauma, eí miedo será sustitui-
do pcsr la depresión.
Es importante c-esaitarqcue la informactióno acerca de la relación entre respuestay resultado
lleva a la lormacisin olio cícía expectativa de ausenstía dc control (o expectativa de que conductay
uesosllado dc la noisnutí son independientes) Este punto es fundamental. La información
anoisiental debe ser 1orcucesada y transformada en un componente cognitivo individual, Esto ha
hecobos c1íie alguncos ¿culuures (Beato. 0993) describan este modelo como un puente entre los
modelos conductisiros y los modelos cognítivos Sin embargo, quizá hayan sido los desarrollos
y relormulae~ones poisieriesres, más que los contenidos sustantivos del modelo, lo queha cons-
tiocuisio a la teoría de It-o inociefensión aprendida en un puente entre lasaproximaciones conduc-
tísta y c:síguíitíva. Y es ojose ya a finales cíe ¡05 70 el propio Selígnian. en un articulo ya clásico
(Abracuson, Seligoííamí y Teasdale. 1978), va a introducir importantes modificaciones en su
modelo. Dichas messiifieasoiones van a incrementar la importancia de los factores cognitivos.
relegando los postuolasicís de corte ceinductista a un papel secundario, En concreto, lo que los
autores proponíen es s¡ ‘¡e la depresión apauccerá conmayor probabilidad entre aquellos mdi-
viduess que muestocuo uní estilo de atribución concreto. Atribuir implica asignar causas a los
acosítecinníentos que- se 1aresentan a lo largo de nuestras vidas, Pues bien, en función de la
directetión en la que discnirra dicha atribosciónde causalidad, será más o menos probable que
aparezca un epísodisí tic-opresivo.
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Ec mcliii no- Sánchez Mo,5 mcc) Poco- uso-o o sociologto- de 1-sr cmojiocmeodad croen-o of 1 Ecfeiheipteo-
depreosión apareosocria otorno consecuencia de la presencia de una triada cognitiva. consistente
en ti-es patrones coges’ i liveus El puirruer compesnenote de la triada es la visión negativa del yo. La
peosesmía de1urínnída se e-co desgraciada. torpe. caseníte de valía. Defectos propios, de tipo moral,
físiecí es intelectual cacostoní, según él, sus experiencias olesagradables. Dada es/-a forma deverlas
cosas, estos defeccius peo rsoínaFes implican una carencia de valor personal y sirven como base
para opie la persona cis:1ocoosiva se subestinne, Todo esto da lugar a una creencia en la carencia de
los atributos necesariuís ¡atoo-a conseguir la felicidad en la vida,
Eno segundo lugar císís encon/oramos en ¡a peusona depresiva unavisión negativa de la expe-
ruenís-ca presente. Ero ccl tos palaLsuas. la persosuto deprimida tiende a interpretar sus expeuiencias
de tiria manera nuegal <e-a. otsoncstrcsyendo su intetoacetión con eí entorno en términuos de derrota o
frusí mación. Así, cl nícu rites se presenta como una fuente de demandas imposibles de cumplir,
comes usn etonjun/o te uciustácrulos insuperables para la consecución de los obietivos personales
El teorceo- com¡uoano:iite cíe esta triada, segón Beck, es una visión negativa del futuro. La per-
sonia depresiva an¡iisti[cto. prevé, predice que las dificultades actuales estarán presentes indefí-
nidamente. En otras ¡otuitclsras, las penas, frustraciones y privaciones actuales son, para el
deprimidos. inocermirí¿ulule:s, Dados esteis corí/enidos cognitivos, los proyectos de futuro impli-
can, inevitablemente, ¡¡cía expectativa de ru-acaso,
Pucos bien, esta triasia cognitíva es también un factor de vulnerabilidad, Aquellos individuos
cuyas formas típicas cío- 1urocesamiento de la información se dan en el sentido apuntado mos-
trarán tina mayor prociituisil dadde padecer con trastoinlo depresivo. El mecanismo ese
1mismo
que el apuntado en el e¿osou dcl modelcíatributivo. Ciertos contenidos inotraindíviduales, ciertos
prosceosos psícocilógicsss. cíe marcado carácter cognilivo. sitúan alas personas que los manejan de
fornía sistemática cmiii rito situación de riesgo. Se tr¿cta de personas co-Enembíes.
Potreo. ¿cuándeo y cclniuiu se manifiesta dicha vuinierabiidad? ¿Qué factor precipita la opera-
cióní cíe esteus procoescís cocugnitivos que debilitan la sesistencia? La respuesta es, en todos los
cascas, la misma: el cosi u-sos. Como es bico sabido, cl estrés se ha coníveo4ído ercí gí-an enemigo
de leos babítanoes de ¡¿os gí-anídes ciudades delmundo occidental. No es de extrañar, portanto.
que las teorías psicouuilagicas sobre la depresióno leí incorporen como un factor etiológico de
espo:dtoal isoiportanooia. [ni cualquier caso, su papel río deja de ser el de un secundario de lujo.
El estrés, sosbre tocios couocendido como acontecoimíento vital estresante (pérdida del empleo.
separacoilano divorroisí. nciuserte de oo familiar o amigo cercano, etc.), es el elemento que pone
en roíau-coba todos bus es uigu-anajes e
1uoe llevan a la depresión. según el esquema compartido por
las Ococrias cognítívtis l>ocrq¡se los faccores cíe vulnerabilidad que acabamos de describir van a
aclie-arse ante la expeo-io:rittia te una siluación sostresante. De esta manera, aquellas personas
que muestren un soscoilcí eocugniítívo depresivo (el factor de vulnerabilidad) verán incrementar-
se sus probabilielacles dc padecer una depresión tras sufrir unoa situación de estrés, porque
dieba situación bará szolir a la luz el estilo) cognítívo en cuestión, Asi, por ejemplo, una perso-
na que mojestre un costilco atributíves depresivo (interno, estable, global) tendrá alto riesgo de
padecer depresión ¿¡o-oteo la muerte de la pareja. Dicha muerte activará su estilo atributivo, yen
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3. letonas ScueiOlsugieas <lela depresion
Ya cicosel e rntsy jorouuít s:c ss-o sos coisltols?o la existemícia ele usía asociación nega tiv¿u entre posición
seusial y c-míferee¡eosiati mencal. Isis o -scu:oui i os piesose ros ceocístí-aba u dc lo o-cría coito ua la mayor isíeoi —
deonisoja siso Ea ero le: o-rbi codael file cii al ssitre ac1ustiloas go-cc[usossicicuecttuoaómi cannesíte merlos faveoree i --
tos ([¿iris e- DuonL¡a ceo, o o»9 FísalE i o-ogeslíezoel lIstel licb. 0958). rescutcatisos qose lían etrusca oto¿íclcc
(jososu/oricsss cii’ 1 issicso/cí So soo-cí
Vs-O. ¡Ss s:sis>Oy 0<0 u-u
Es Oclosuno. SsS-no-hez Mo o-seos, Poso- zoca ooeioiogico cíe Fa eeoferoscedad onenca/ (o Eciologioz
confirmación en estoudiuas más recientes (DohrenwendyDohrenwend, i969;Wheaton, 0978;
Alvaro, rorregerosay (Loo-u-ido, 0992; Miechy Shanahan. 2000; Barreray otros, 200-2), La depre-
sión, obviamente, noca cts curia excepción. Por tanio. neo es de extrañar que hayan surgido inten-
tos por elaborar exjoiiotasoioonoes de carácter scicíológíco para la desigual distribución de la depre-
sión <y otros trastorcilas) entre la población. Sin embargo, estos intentos no han sido muy
freccuentes. Ciertameníceo. existeuna extensa bibliografía sociológicaen tomo a la etiología de la
enfermedad menda], jie-cía río dispeunemos de tío grannúmero de teorías sociológietas <so mode-
los siscemáticos) soxplic-alivas del deteriorcí psicológico. Además, como vecemos, los escasos
mosielcus deque dispcanuctrouos presentan numerosos problemas, algunos de los cuales han limí-
tasio neotablemeute sol i cupacto en la investigación dentro del área. Comenzaremos exponilerado
algunois de estos moelo-sisos íoara a coniimiuacíón extraer sus característicasfundamentalesyvalo-
rar suc relevancia para izo investigacióny la intervención.
Ccamencemos bu ex~ocosicióss conel trabajus clásico de Browny 1-larris (0978). Me deteodré en
él con más detalle puarsju<e. como veremos, sienta Itos bases sobre las que se construirán típica-
mconoieo el resto de msocls:icus sociológicos. El modelo de estos autores surge de una investigación
llevada a cabo en la luicoalídad de Caonberwell, en Inglaterra. La muestra estaba constituida
exclusivamente por nsausjeorcs dc clase media y de clase trabajadora. El objetivo de los autores
consistía en dar cuco-ita cíe la mayor incidencoia de La depresión entre las noujeres que constitu-
ían cl segundo sic Isis go-cupos (las mujeses de clase trabajadora). Para ello, identifican ciertos
factores que incresnemotan el riesgo de depresión en presencia de un agente etiológico (provo-
cador oid deterioco) - Esce agente e/iológico forma parte de las circunstancias de vida. Les auto-
res cosunsideran cuatí-oc eouonoíponentes fundamentales (figura o) en su explicación del deterioro
psícolougico (depresilaro). Ero primer lugar. los factores sociales subyacentes. Estos factores
sociales son los relasoiícríados cotín la clase socialy la etapaene1 ciclo vital (edady maternidad).
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El segundo facotor cíe- e-uslneralailidad es la
1uerdídto tela madre por muerte o separación antes
de la edad de oc años, Fi ercer factor consis/e en bu presencia en casade 3 la más hijos con una
edad cíe 040 menos soñois Fi cuarto cóloimo factor de riesgo es la carencia de un empleo, ya sea
a tiena [iii ecimpícteu tu a liso csaiio 1sao-cial.
Leas tres primeros ¡¿oc-O uuces de vculnerabilitad muestraní distribuciones desiguales en función
de la clase social De I-oeto:liiu. segóno leus autoses. el laajisííno nivel de apoyo registrado entre las
mujotues de citose crab¿oj¿ooloao-a cuando lienen un hijo es suficiente para sugerir una explicación
para sol naayeor siesgo sic> ole-¡ao-esión eno esos mojeseoteos de su vida. Loo incidencia de la pérdida de
fa niasire antes de Isis u u ¿uñscsyla presencíto dc3 o más fol ¡os menores de 14 años encasatam-
biérí es nuayor entuco las uíaadlrc-os de ciasco trabajadora. Corno resumen de la diferencia en vulne-
rabílisiasí entre iíioíjei-e-s sic clase media y mujeses de clase trabajadora los autores dividen la
musosloma en tres ges-cc ~iousos cío ti séintes níveo
1 de ríesgeoo
u - Mujeres con allis nivel de apoyo (grupo ade incimídad).
g Acssencia dc relacoilan de tipo a
3 Ausencia oleo ,-ooltou-iuírc cíe tipo ay joresencia de pécdida temprana dc la noadre y/o preseso-
otia de 3 ó más íii juis srccnoo-es dc 14 años con casa,
Liii leo-cío telas naiíjsoiets de clase oo-abajatio¡a caen en Byun95/o en C. Para La clasemedia los
poretenttojes son cUtí ~ tas y del 2v/o respeclivtomsonote.
En o-c:sunsen. la mayulr t¿osa de sucesos y dificultades graves y los datos relativos avulnerabí-
lídael emolí-cíaclase traiotojtidora «son scufísoíeníes para explicarla diferencia total entre clases en
el siesgeo ele tepc-esicimi iI-mitre las nuojeres con hijos —al menos en términos estatisticcos»
(Breswuy Harrís. 978: <82: tabla enpágioa359).
Alisma Isien, tanulsí ¡cus Izoctores etiológicos como los factores de vulnerabilidad implican el
functicociamíoonto de algún cipo de variable ¡osícológica En el caso de los sucesos vitales y diii-
cultacles cotidianas gen-toe-es dicha variable es la desesperanza. La secuenotia causal es la siguien-
te: péccíida ~ descospe ¿u murto ~ depresióno. Leus sucesos que ímplicanpérdida pueden llevar a pen-
sanaustmil505 ele teses
1ceizinuyto Y es la gesíeralización de esta desesperanza lo que constituye el
nátoiccí soentral cíe baole[onusSilan. En palabras cíe los an/sares, «datisí e¡uetienen menos [las muje-
res siso colase trabajadocto ¡ (y la proosioesa de nuemios) sufren más en cespuesta a la pérdida o frus -
tracióosa (Brown y Htuco-is. 09-78: 190).
Sino enabargo, poca ge:rite desarrolla la desesperanz¿o. Volvemosal problema de la vulnerabí -
lídasí. En este casco. col l¿ue-/sarecueial es la autoesliona (emocendidade isurma amplia. coesnoco un sen-
tido sic habilidad 1sacoo eoícr¡cíobar el nicinticí y separar col daño o las consecuencias dc la pérdida).
Bo-own< y ¡-larris señoulto mu sitie la autcsesiinía cose
1 piuntes de contacto entre los cuatro factores dc
vulniso íalailídad prsupciooslc 15.
Loa etuanoco aIsis simuís~uíío¿os crónicos. estos eran conuco veces más frecuentes enotre las mujeres
de clase traba¡ados¿u lii ps-ínucipaldeterminante son las dificultades alargo plazo. Este tipo de
díficoculOades varia en lícrocoilasí de la clase scscíai, De esta manera, las dificultades doniésticas.
eccon¡eumicoasy rebasoiscnuouuious con’ ¡cas hijos caí-dan mn<ás en resolverse en la clase trabajadora. Esto,
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En rs su clic ci u íou tuis, ‘e síu dc: Brown -~ lía rri o trata siso eoosjuiicas- risc síu su ¡¿o zopta o-icoi(un cíe la
suosdo suuooc tauialuuo mili “o—oce-stui;oci sc- loo ti¡oc¿ucitímc cíe scss siuu/cíusooos. Es inniposrtamilso setflooltcs- c1¡uco
lactes o-e s el ocalogeso sos> 150 líe sos odias-es seetiemades. f¿uc:tores sic vol occrab i ¡ islosel y fao-coosos sic: fsirmsiaeoióu
cíe- sisíceosro os lío noei’ curo iríais asid ocrigeon sectial, Cconaso icuyení poso-te siso las soecod isoicosasos de: cielos cíe
las os rscsuí os 1 st.os o sandio icísasos sic: viuito casi sosso igísaleos cori icositos las ísosio:ieunc-s socit¡les Esouu se
to-zcsl¡uc u síu cocí-u ci istí lIcuo <cosí elsosigcioui cíe- loas faeoceac-c:s te: e-scirscc-toiollleiaci y cttioclogícos. A su e-e/-,
e-soto ciosuo <lucís ocio-o eis-suocí-i¡ cuatus: ¡tos colzuses soccitíles o-Moloc-ti itos cío ero- nie-izus 5000 rusoosisoncooa y ¡uso—
vale-cosí cele loc
5e ¡cre sucios Fst osos ¡¿o sec:íccocíeoioí fticsdamoastnota¡ Nec nisogea Fa eo-isleorus:i¿o ele esto-cueto--
o-as ¡osud sílsogís os me ¡se cuscos loe-u-es roo-íapecne quiso toomoílaiésa (oscoas tienen ¡uní carigeen sos-izol. Asi, por
e:¡c<moaplou, sícuí os o sumad ¡o ooccoc solo cisíto bus e{íoe sittosoimaainara Isis oiístisíteos nuiveoles dc: tuístcscstirna. ¿o
/rosvo’s ~l ¡ u o \
1c0 ci- o-sc i~us e oc cies (coitie-olco cje- la o-nozcolre o osuisí u itinocos cieuroiéstíc:oos. coai—e—ocoíti íleo
eomn¡l¡s ci <cuso cuí ocio con oro lío usomí unliumí o>
JYunniluio ma Niorsixe sk e iíccss <0989) e- uní ¿o eioo!csonzoo- sona u ‘1uiitac osan s-se:oulson¿otiou ciesí deteosieío-uc
psieosolssst-s-cc Se-ucicos osisus iOsdoccc s ¡0 cEpo esilan es ucca o ocns/ ocies ocaul seso-ial coní la ouie-el isla eno qose
cístico síu ocriges-ro o-la lusí <iuicise ion--o sosc-iiuests-utonsc-zíless Alacar o laus mc, íuaua cias otuas-no/a dio loo cela -
o cusís ¡iii u cosos [coisco¡ccii síus ¡cl e 5 iluscí no-ccmít¿ii eS Fase O uses cnlc-eui-poos—zcr icielto cío-oto seorie ele
sc-tco-sooicle s oue eiiauisacas lis mc coascitas ecu 1-u figecí [Leoeoeirce:ueotec. escs, ¿iísreoxiosiac ilan senocoltí ¡a
soxosor nc a cíe lies las ccc c s c]oe o-cío cii cuí e e xplss. oía lo reoltosoilan cositre e-stzutuss sece ¡dccc eonouoace:uo e-
siete-o usco a psis colcugie-sa (ois-ícrcsucíoí asv~scslae1) (sic olas cozoo-aso/crcstocooís soacísusio daucuger olseotos
(soccu¡olo-cc ioisica
0-tsis cilios lo Ciii gi-uos-u-oa cuz ¡xc staiios iaatato-inoeinuizui) detc:u-uaoisozoco loa suso-idus ¡ucnusos
sic: sc-~eia oulí¡e fíe osuis ¡cus cmocioc ucisosí Leí os cscruciuc uuurus soolojootivoosgecrueo—¿osí uunu¿ossorcc dc o x¿[serie=ni—
ezitis. Y ¡ o o
1a5 nio mecas o sc celso isoicas cíe ¡ci-, dolo ce o-usos sostaicus scucouoasoeoscnusuuuuce sos cloro ¡cu’’as al
uiesooi u sulco cío eiistínilas coseno os o u moder1aisotoueoícsne-s ¿octe-u-ca cíe: ito soc:ísottísi, ¡¿os o-s-ious-issnsos Sucetia
¡tos, e-te 1 ¡mOcee ¡ sIc tieso u ccciii vi u sic <ido o- ojeo esas 5oettnoc:ias «líes posnoicus en la eocunoprens¡scuí
inoeloe>usl¡oíl sic leso sc ¡ u seco Oc cias] aruaieo-eoí e ossiltc e:Xplic:actitonceos siso ¡tus 1ctsuatoos scac-i¿ole-s sic1 doteouiuo—
Odio ¿olio roas sari ausiuco o/ii osmuucí e cíe síu ud cola> (Mio-tice-ok—ye- Iicass. <j8q 97). Aíieníasoosao-c. ¿costean -
ltuiusnui¡c e sic -¡cu¡¡ oid ccl secos Isis e ucosuolos o nito-so loo mcooolísiooc] o—x—tei—nia (loas coouídicoiouuusos seusoizuicos eclujeo--
fisc-tss) e> ¡-o iloehicí ucois ccciii’ cío/o-o sococí 1csroiaicuge¡coto
A toaces sic ¡ tccnOtoSt¡itec siso tulio roas tuno Esos uuoicuo-eoso tmoutocua te- o-e-i-ti1cerao- 1otoo-ti el sosicocioou sic It’ salud
crisma linao cío ¡ s apcuo-eoieoioanoc-s no-os esunoeco tizos do- Karl \t mx ¡ oro cliso. lotocemí tosco de la ooclts¡oca—
etuocro u ccu.c e 1itu ¡1< o¿ilizooeia poco- Niele uní <aso ostusa (0955)). Sc ¡osos s/s ¡uteco-, col c:sorasoeptcc riso alicorozo
toicuno locos sic pulís irse- tu soinocteo tojucí lo lo niuunocesaosso mocHe mis¡csni esisis-ocoizo te uso-u ntsuuicicí totireiste
siso sigol ¡sc dei sruuocnizo aísltomíusc us
0ca ocuosí—eoxl o-¿utotuosoietouooc Se-gasni St-cuna-la (u <)59 7Efl). su tinoi
lisis cielo escoco laica sic: al ~o>oiosciesiu clc~ulisi es ¡¡mí jacuuítci ele-oc usnc sois iccpsitosclcigeis-co. Po-eosuuoíoilolenacmu
Oi o-col oto u-cotí ¡utoia la icuve-sí i geattis$ci ex peoso o-ii ero tocí ci a oc ¿rl i t~cto cts ele:os cnni i no-u r (¿o) izos o-u ¡cusí ic o isímocos
seccoitolsos ojoso: ¡ui-codiuicoetí-b s~-si¿os si acos fucc-uou¿os de al ie:nitoeoilasi os (b) sois eeanuseocuusonucoizcs socainoFsscrta —
ncuoono/ouleos-s> - \»ettimricusloí soecuí eoioortsc eleostulFo—
(oc:ssiicisor-osss> o/e Iíen¿css¡ss ‘sos
\s-ssk st> <>o-¿sso<Os> ~>, o-,










Figura ~. Modelo de- causación social según Mirows1~>y Ross,
En [so-imerlugar, la alisonsación puede entenderse comouna ausencia de control Qsoweo-Iess-
ness) ca indefensión. Seogón Seeman (0959: 784) «esta variante de la alienación puede conce-
birse comola expecotaiiv¿u a probabilidad manutenida porel individuo deque su propio compor-
tamíerolo no puede cío-O co-oninar que se denlos resultados, o refuerzos, que busca».Como puede
comprobarse, esta de:lir¡ieión del sentido de control no se centra en la alienación desde el
punlo de vista de las seuuíd icícones ambientales objetivas. Al contrarío. supone que la experien-
cia deo indefesasión (y esto- asgumeoto es válido para el resto de variantes de la alienación) viene
deternucinada por dio-lutos cosundiciones objetivas. Ahora bien, estas condiciones objetivas no se
incluyen en la definicticun del concepto.
El scgcsndo tipo do- ¿olienación, la carenciol de significado del mundo, se refiere al sentido
indie-idosal deque los suusoessss en los cuales la personase ve implicada son comprensibles Pode-
mos FíaLíbar te alienacoisín en este sentido «o-suando el individuo no tiene claro quédeberia creer
cisaneisí los estáncdzoisos i maclividuales mimaimos pasaunadecisión clara no son satisfechos» (See-
man. ¡959: 786). Esla variante de alienación tiene cías-as conexiones con la anterior En efec-
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Eso-chismsSoiossoioez Xiousemsis O~suo co-co-a sototccíccysco dio la smo/isrosí-edac/ rrssrcOso? lo Ecio?ogio
suponie una visión del osalí odeo donde la tradieoióny la autoridad son lasguias fundamentales del
cosaípcarlamiento. Eno sosia vísiólo dci mcsndo, conticoeta étísoaycumnpiimientea de los dictados de
la traclictión y tela autoso-icizod mantienen on significado equivalente. Se tíata de una c:eonoformi -
dad o-sud la oou/:oo-idoíd ce-os o-cotí e- de una crees cia te s1oe tal confornnidad es toado lo que las pro-
pias etajutocídades y la exigeco-nícias leí mundo permiten. Sus tos csumnponentes reflejan esta con-
cepetilaní cíe la vida Eco 1iui uríer logar, la inflexibilidad cognoitiva es una tendencia a favorecer
formas particulares siso ¿ulrontamiconto en todeus las situaciones es/resantes o problemáticas. Se
trata teo ¡ma aplicacióní rigicia telas reglas Tocolo ello implisozo la inocapacidad lías-a ionagiooar soin -
esones cocomniplejas y visido cucos eorí/rad~coteorias, Eno uesusmson, sc traía de un sistema de orientación
demasizíto rígido y ¡ini i loiciso para afrontar asiecuadameníteo lassituaciones de estrés, Al contra--
rio, la flexibilidad es los cotojuacoidad para elaiuorary pontesarargcumentos. semnsiderar toses más
facecas cíe ¡así ncuisnoo oíslo ríO~co, 1uensao- en solucoíconl505 complejas o rnáitiples para los problemas.
La flexibilidad eoognitivoo imuc:reoníoenta el sentido de control al permitir al individuo encon/rar
soiutoicu oes para ¡tus p mcclii otosítis.
El segundo cosaípoiioenoics del autoritarismo es La desconfianza-
5e trata del habito de inter-
pretar las in/encícucoes e- íoucmporttcnoienilos de leus demás ero términos negativos. Se basa en la
creeric<t< cíe síuc el ¡-esos, siso
1oer-somias sóleo miran por SSS propio bien, y que no tendrán reparos
eno ex[cicotar al inidividoco cocí foanietiónde sus propias metas Esta desconfianza en los demás puede
imposibilitar Ito inse:,c-ieímí del individuo en nula red de apoyo. Esta sorienotación vital es más
comuso aili donde las co¡scuioi<ríídadesy s-cecso-ssos son escasos, Además. ladesconfianza es mayor
en acusencía dc uno seuO dci te coanorol ssoLuuco ci mondes [le esta manera, la desconfíoonza se reía—
ciona Itísoto con el est¿uOuus suscuoecosanessnuco cecmci etono la indefenosióco. Esto sugiereque un sen--
tido miso c:ooníi¡ol soabreo sol uuuoinsioprotetgc: tela cresoncia en la naturaleza egoísta de los demás.
El ce-ucer compesnerul so sic
1 modelo es la desigualdad. Se tra/a de una percepción de propor-
cionoalidad entus- luí sícce ¡¿u
1ao:csocna aportay lasrecoonrupensas recibidasy de un ño/co-cambio justo
en las rotiacioneos etoní luís dleiniás, Para cwieon sos vietinnito u-le non intercambio desigual, es/:ar impli
cato crí osna celacióii iuc¡cusia redusete susematidea oleo cesruicol sobre eí mundo.yporlo canto mere—
menola la 1srobaiuílieltud sic> ds:tcori coro ¡as isoológico - Pero taníbiéno quien se benoeficia de una rela-
ción i nojusta puede scoiri o-cusí detierioro psicoluigieo. Enprimer lugar. puede haber sen/imíentos
te col jito por aprovecolato u-sc: cíe alguien. Además, urca relacióní te flagrante injusticia supone una
violacoiónu de las norruuous sociales generales. Es/o pícede generar reebazo por parte del grupo.
redue:is:ndsu ¿osí la au,cccsosliinioo nuceesarito1aao-a el biencstao-psicológico. De estoo manera. leas efec-
tos do-o la ciesigualtiaci luto o-tu qcuien se bemíeficoito cío: tina relación eliminarían los benefistius de un
seotisico sic conato-sai socicuí col mosnelcí.
Tosclois estas cu-eecíeouoís soní torno ala natuialeza humana, el mundo y las relaciones eniore el
inotivieiuoo y el ambie-suse vienen ticteronisíadas por las condiciones objetivas de existencia, De
esta icaunca, la reitoctióní imíves-sa entre estatus socuocconómico y deteriesro psicológico queda
explicoadaa través dc ¡¿o lsuo-naacíón de estas corcencias, Peur tanto, el modelo de Mírows~y Ross
compocnie con el de Brice-vra e- Hoorris sos éusfasis colas etonodiciones de vida como decerminantes
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o. Era primer lugar, set ti-ata de modelos de causcnción social, ya que todos ellos señalan que
es en la estnsootocto suscial deondese origina el deterioro psicológico. La desigual distribu--
ción de las opeuuooomaidades de vida asociadas a las distintas clases y/o posiciones sociales
síctermina un osaooyccr o menor riesgos de sufrir depresión. Por tanto, los estratos socioe-
e-esnómicanleOlslo meneos favorecidcss mostrarán una mayor incidencia de la enfermedad
nmueocaí. Ya desde los trabajos pioneros en teorsio a la relación entre estructura social y
salud mental apoco-soció con fuerza el debate entre la hipótesis de causación social y la
hi1oótesis de seistuostión seacíal, Según esta última, la relación constatada entre estructura
ssacíaly deÉeo-iorua 1isiccuiógico responde más Isien a un proceso de movilidad social des-
cocondente, su a la nícoapacidad para ascender en la escala de posición social. No serían las
ccsndiciones socíosocusnomicas cl factor causal. sino más bien la variable dependiente.
1(05 síntomas susÍrideus por las personas aquejadas de nona enfermedad mental bien ten-
elrian como cosorussosouencia un descenseo en la escala ocupacional. bien impedirían alos
u nídivíduos afeeoízodoss una lucha satisfactoria por ascender en dicha escala- Pues bien, sí
míos cenumos al a- nuálisis de la depresión. parece que las investigaciones empiricas reali-
zadas ponen riso rouoonaifíesto que la hipótesis que mejor se ajusta es la hipótesis de causa-
coilan social. La cleopresión tendría en las condiciones de vida asociadas a los estratos
sociales desfavearescoitos un claro factor etiológico. En ese sentido, la sociedad sería causa
cíe la depresióo-o.
2- En segundo losgoco-. oc pesar de enfatizar ci origen social de la depresión. prácticamente la
ocotalidad de leus mnuecdeios sesciológicos íncluyenpmcesos mediadores de caoúcteo-psicotégico (y
psicosocíológiceo) como elemento indispensable para hacer inteligible la relación exis-
tente entre deteriesro psicológico y clase social. En el modelo de Cochrane y en el mode-
loo de Brown y Ha o-ns la autoestima se presenta comoun factor clave para comprender la
aparición tela cleopresión. Enel caso dc Mirows~y Ross, el autorítarísmoy la percepción
de desigualdad 5cm variables fundamentales en su explicación del deteriorco psicológico.
Por tanto, a pesoir cíe que varien los factores concretos incluidos en las distintas teorías.
¡lara todos los ¿uuteuues mencionados noo es posible dar cuenta de la aparición de la enfer-
medad mentai sino incluir procesos psicológicos. Ahora bien, esta inclusión de procesos
individuales neo rsaplica la renuncia a la pueemínencia de lo socíoestructural comofactor
etausoil. Explícilarsiente. por tanto, se asume que dichos mediadores psicológicos actúan
comos coro-ea cío: ii-a osuiaísión entre ci individuo y la estructura social. Por ello, la distribu-
cióso desigual de tu depresión se explica gracias a la desigual caracterización psícosocío-
lógica de los inociiviolucas en feinción del lugar que ocupan en el sistema de estratificación
social. Díebo siso sutrou nnanera, las iniluencias de los factores socialesy psicológicos no son
undependien/es entre si, y su iníluencia total no es la suma de sus efectos tomados uno a
cuneo. Al contrarislí. sos esquemasexplicativos analizados anteriormente suponen queexis-
te una unteraccoilan sonto-e ellos. in/eraccióní quese concreta en términos de causalidad: es
la realidad sociocí la que confígura la realidad individual
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clasanaentetcdecuadei 1oaca la investigaciónetiológica, así como para el diseño de intervencio--
ccoysa objetivo sea luietní prevenir bien sioperar la aparición de la depresión. No cabstante,
existen aún graves prsui~oIennuoos qose dichos modelos deben afrontar sí la pretensión es la de esta-
blecer solasanaente itos e-curadic:ícsnes de peasibilidad pasa que la Sociología de la Enfermedad
Mentool sea consídlecasioo susto dísciplisito cuyas aportaciones puedan tener un ecco y unautilidad
(acadéncaicos y puofesiso rutiles) semejouno/e a las apouiaciones realizadas desde la Psícologia.
En primer lugar. loo í-uolación entre ests-cicicora sescíal y enfermedad mental, aunque clara-
meraleo establecida, soscá s¡uleta a serias olajeociones de casácíer teórico y empírico. El problema
sc s¡i¡ua son la nosoilan cíes-estructura social» manejada. En general, se suele hablar de una reía-
esoro cori/ore colase social y salud mental, peo-o de hecho la clase social es operacional izadaa través
te medidas simples dc: i nigresosy/o educacióray/cs sitisación laboral - Se trata de preguntas ceco-
gídois o-ca can cueso onarisí, ti iravés de las cuales se pretende ubicar ¿cl individuco ene] sistema de
esoratifícación seocoitul - ¡1 resultadoes unamedida gradacional de clase social, especialmente útil
parto esoablecer o-elaooisumue:s eritreo niveles de bienestar psicológico y clasealta/media¡baja. Como
puede apreciarse. peor otoculo, el tralsa¡o telacico que subyace a tal definición es prácticamente
inexisleuite. Este hecoluso c~-s esjoecíal mente grave. teoda vez queuna de lasáseas más fecundas de
investigación sescisslógic¿o se centra precisamente en el estudio de las clases sociales En ese
sentitea, disponemos dso nouomerosas tesaríasque tratan de informar en torno a los componentes
de la colzíse social, deoseis- ¡tos colásicas aproxírmuaciosoes de K Marxy M. Webcr hasta las recientes
ajosorOaciones de Wrigluc (¡983. 0994). Parlún (c984) o Goidthorpc (0987), por citar sólo algu-
nas. lIs jarácticamente unopoasible encontrar estudios en los cuales se discutan estas teorías jus-
tifictonído suuscu corneo cor¡icrucos de clasificactión, El resultado final es unjo metida (paradójica)
de estructura soscial Líastosia en una cacacteristica individual (los ingresos personales. el nivel
edueaoivo, ). Eno ningó ni <taso se ea1ata el sistema de estratificación social, sino que la definición
te este: se basa exclousivanuícnííe en una varoteble. Se trata, por tanto, de-una definición profun-
dameonoce ínotcmnsplel:a. cocíanído nos errónea, sobre todo si (como es bastante común) se utiliza la
distoilatietión de irígi-esiss en soetíedades como las actuales, en las cuales se ha producido una
no/alaie conuvergencia osoíríbutiva entre las distin/as ocupaciones. Si tenemos todo esto en
cuenta, no es exagetr:odisu afirmar que la relación entre estructura sc:cccalyenfermedad mental no
ha sicico saoisfacotoo-iocmsíemote es1secifícada porque nio hemos sido capaces de apuovechar las
líerrausuientas conce1ot¡oooles. teóricas, que la piopía sociologíanos ofrece.
En cierta metida es/oc tenodencito se lance más acustoda debido precisamente a la elección de
otros facotoresceonio pi-colagcsnoisias dc nuuestras investigaciones, en concreto la elección del con-
ceptea de «estrés» cosímníso elemento ar/iculator de nuestra explicación (pretecadidamente)
soci<alcugica. Ceumno so-:íuoolosba anteriormen/oc. una de las tendencias más recientes consiste en
ligar soi nivel de escrés soxperimentado etono la pcosícíóo social. En este sentido, ci impacto de la
estí-costicura seucial en loo salcod mental se coxplicaria a través de su asociación cune1 estrés Este
seruol col mecanisnoica cíe: ioi/ciigibíbdael postulado por la ceofta del estrés. Yeneste punto volvemos
atso~uarmaos cooono pueoblouuuous. ísstíro-iasnentc relacionados conel aspecto anterior Innegablemen-
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ter hueco. No añade dacia nuevoa las investigaciones previas~ ya quedesde un principio se aso-
ció el deterioro psicológico a osnas condiciones de vida. definidas a partir de indicadores esto-
nómicos y sociales. Li tesaría del estrés (pretendídamente sociológica) es en realidad un vacío
concoeptual. una lautoicagia tirgomentatíva que defiende una asociaciónespuria. Y. lo que quizá
sea noas grave. uro ao-gcocoaenteu que. reclamausdo una herencia sociológica, esconde la verdadera
esenucca de lo sociescstí-oueoocsral en un concepto extremadamente laxo y escasamente operativo.
El puolalema de fonuclus cocansiste en suststusr los esfuerzos necesasios por incorporar decidida-
mente teorías soeoieoioigie:as en torncu a la escc-atificaeoícin social, por un esfuerzo teórico centrado
en ilsofinoir lasvaríaloios i nícermedías no psicológicas que actúan como correa de transmisión de
los colsoclos de la estros-O ura social sobre el íssdividuo
Y son este sentido, y eteimo rectoidasorio a la dudosa necesidad de otorgar tal protagonismo al
estrios dentro de ucozí petuspectíva scocíológica. quedaría por señalar la pertinencia de prestar la
atesacocón adecuada a Isis usecanismuos psicológicos implicados en la aparición del deterioro. Yen
este punto nos aden/uouruuoas ene1 problema de la ínterdiscípiinariedad. La defensa de un origen
social de la depresióuí ruso supone cerrar los ojos a los procesos individuales, psicológicos Al etono-
tranco, pareetedel icuciíu i csi
1arcsbable ofrecer ¡una explicación etiológíca fsucoífera dcldeterioro psi-
cológico si no atendcoonscs os
1 papel jugado pordiehos procesos. Elverdadero retoconsisteencom-
proboor las u-elaciones soxisientes entre las influencias sociales y psicológicas. poner a prueba
denol u-o de un nnodelco integrado la asociación que, de forma independiente. se ha encontrado
entre ¡actores socitules psicológicos, por uní lado, y depresión (o enfermedad mental en térnsi-
nos isiás generales) Fosco- ojo-cc Existen elementos suficientes en la bíbliografia existente (véase
Barsain y Sánchez. ~oo i y Wheatonc, ‘4000) para pensar que la consideración aislada de los proce-
sos
1isicoológicos en síu c-c-laeióo con la enfeo-noedadmental supone no sólo una ¿nsscofieienc¿a teóri-
ca. sino también nro se-cisc riesgo de estar comecíendo un error de especificación de sus determi-
nantoos. En es/esentísiso la incorporación deomaperspectívasociológíca enel análisísdela etiología
es ‘una necesidad pateocíte para todos aquelisas interestodos en la comprensión de la enfeo-medad
menotos] y. sobre tocleo, 1000ia todeos aquellos profesionoales cuyo ámbito de actuación se sitúa en dicha
clave [Sipresenote as-cooocu¡s~u ha tratadode llamarla atención sobre esteaspecto. sobre la necesidad de
cpse miuestros po-ofesiooníouies te la intervención socialcon enfermos mentalesy sus familias conoz-
can y manejen de físruruto ¿odecuada lasherramientas que. elaboradas desde la Sociología, aportan (o
son soisceptíblesde apeurtoor) un incremento en la eficaciade su actividad profesional.
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